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обзор трудового процесса ограничен фиксируемым пространством, что не позволяет детально рас-
смотреть процедуру реализации товаров из аптеки, выделяя отдельные операции в процессе этого; 
нет возможности определить точное время на обработку рецептов провизором, так как на практи-
ке часто имеет место завершение оформления рецептурных бланков после окончания обслужива-
ния посетителей аптеки, что не фиксируется записью камер видеонаблюдения. 
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Актуальность. В последние годы в связи с ужесточением требований по качеству расти-
тельного сырья все чаще и чаще применяется метод жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для 
оценки влияния внешних факторов на стабильность для синтетических фармацевтических суб-
станций успешно используются стресс-тесты (кислотный и щелочной гидролиз, нагревание, окис-
ление, действие катионов железа и меди, а также облучение) [1]. Для исследования стабильности 
лекарственных средств используются ускоренные испытания при повышенной температуре и 
влажности.  
В работе приводятся данные по хранению измельченного растительного сырья – корневищ 
горца татарского, содержащего ресвератрол, который считается весьма перспективным веществом 
для применения в медицине. В настоящее время выполняется более 60 клинических испытаний 
химических препаратов или растительных извлечений, биодобавок, содержащих ресвератрол, в 
ведущих институтах и клиниках мира [2]. 
Целью настоящей работы было исследование сохранности ресвератрола в растительном 
сырье при варьировании условий хранения (температура, влажность, герметичная и негерметич-
ная упаковки), а также проведение стресс-теста для 70% водно-спиртового экстракта из данного 
сырья при различных значениях рН (0,01 М HCl, 0,01 М NaOH, нейтральная среда); действия ка-
тионов металлов (железа (III) и меди (II)) и 3% пероксида водорода в течение 15 суток.  
Материал и методы. При выполнении стресс-теста экстракцию ресвератрола из навесок 
растительного сырья (для трех серий) проводили 70% спиртом на кипящей водяной бане в течение 
одного часа при соотношении сырья и экстрагента 1 к 25. Полученные экстракты центрифугиро-
вали и помещали по 900 мкл надосадочной жидкости в виалы (стеклянные контейнеры) для хро-
матографии и добавляли по 100 мкл реагента (0,1М NaOH; 0,1М HCl; 3%  H2O2; 0,5М соли Cu2+ и 
Fe3+; H2O). Полученные образцы хроматографировали через 10-15 минут после приготовления, 
герметично укупоривали и проводили периодический контроль через 24, 96, 216 и 360 часов после 
приготовления растворов.  
Для оценки влияния влажности на сохранность БАВ в измельченном сырье в герметично 
укупоренных контейнерах искусственным путем создавали влажность сырья около 9 %; 12 % и 
25 %. Для оценки влияния температуры на ускорение процессов деструкции использовали метод 
«ускоренного старения». Хранение с периодическим переконтролем осуществляли в естественных 
условиях (20 ± 5 °С в течение трех лет), а также при 40 °С (270 суток) и при 60 °С (68 суток), что 
соответствовало трем годам при допущении, что при увеличении температуры хранения на каж-
дые 10ºС скорость химических реакций увеличивается в 2 раза (правило Вант-Гоффа). Количест-
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венное определение ресвератрола в экстрактах проводили методом ВЭЖХ по валидированной ме-
тодике [3]. Использовали жидкостные хроматографы фирмы Agilent 1100 (ускоренные испытания 
измельченного растительного сырья) или Agilent 1260 (стресс-тесты растительных экстрактов), в 
комплекте с системой подачи и дегазации на четыре растворителя, диодно-матричным детекто-
ром, термостатом колонок, устройством для автоматического ввода образцов (автосэмплер). Ана-
лизы проводили на хроматографической колонке Zorbax StableBond C-8 250×4,6 мм, размер частиц 
5 мкм. 
Результаты и обсуждение. Ресвератрол в экстрактах из корневищ горца татарского сохра-
нялся в количестве более 85% от исходного уровня в условиях кислой и нейтральной сред, а также 
при окислении пероксидом водорода, действии катионов железа в течение всего срока наблюдения 
(таблица 1). Воздействие щелочной среды, а также катионов меди приводило к разрушению рес-
вератрола в экстрактах. Раствор стандартного образца ресвератрола был нестабилен (деструктиро-
валось свыше 15% вещества) при хранении всех испытуемых растворов в течение 15 суток. 
 
Таблица 1. Сохранность ресвератрола в экстрактах под действием стрессовых агентов 
(в % от исходного содержания), n = 3, P = 0,95 
 0,3% H2O2 H2O 0,01M HCl 0,01M NaOH Cu
2+
 Fe3+ 
Исходное значение 100 100 100 100 100 100 
24 часа  96,9±2,7 98,6±1,7 100,0±0,9 79,5±6,6 98,5±0,3 98,9±0,4 
96 часов  95,5±3,3 95,9±0,5 98,5±0,8 57,5±0,9 98,3±2,4 98,1±2,7 
216 часов  91,9±2,2 94,5±2,5 98,2±0,1 26,7±6,0 84,3±2,8 90,1±3,5 
360 часов 90,7±4,6 89,0±2,0 96,9±0,6 10,1±3,9 78,0±2,2 86,7±1,5 
 
В измельченном растительном сырье ресвератрол, как аналитичекий маркерный компонент, 
сохраняется в пределах ±10% от исходного содержания в течение двух лет при хранении в естест-
венных условиях в герметичной упаковке (первоначально сырье подвергалось воздушно-теневой 
сушке) или в негерметичной упаковке; в течение трех лет при хранении в герметичной упаковке 
сырья с более низкой влажностью, чем при воздушно-теневой сушке (таблица 2). Увеличение 
влажности и температуры хранения приводит к значительному ускорению деструкции ресверат-
рола в растительном сырье. На основании полученных данных с помощью расчетов по уравнению 
Аррениуса возможно прогнозирование сроков годности растительного сырья. 
 
Таблица 2. Содержание ресвератрола в сырье после окончания хранения в различных 
условиях (в % от исходного содержания), n = 3, P = 0,95 
 20±5 °С 40 °С 60 °С 
Условия 
хранения негерм 9% 12% 25% негерм 9% 12% 25% негерм 9% 12% 25% 
2 года 91,0 93,5 90,1 73,6 85,3 91,1 85,9 50,4 80,9 86,1 79,1 26,6 
3 года 88,3 90,5 86,8 65,2 84,0 89,2 82,6 47,5 78,1 84,2 76,2 11,0 
 
Выводы. Деструкция ресвератрола (аналитический маркер) в экстрактах из растительного 
сырья происходит медленнее, чем в растворе стандартного образца. Данный факт, по-видимому, 
объясняется различной реакционной способностью ресвератрола в растительных экстрактах (на-
личие высокомолекулярных веществ, образующих с ресвератролом комплексы) и стандартного 
образца ресвератрола. Результаты проведенных стресс-тестов показывают отсутствие влияния 
примесей и продуктов деструкции активного фармацевтического ингредиента на результаты ко-
личественного определения. 
Данные по устойчивости ресвератрола при хранении растительного сырья свидетельствуют 
о его стабильности в течение трех лет в герметичной упаковке при пониженной исходной 
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сти сырья и в течение двух лет после воздушно-теневой сушки вне зависимости от герметичности 
упаковки.  
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Актуальность. Современная фармакотерапия базируется на эффективном рациональном и 
безопасном применении лекарственных средств (ЛС) на основе доказательной медицины. При 
подборе пациенту лекарственного препарата и схемы его применения врач должен учитывать ин-
дивидуальные особенности пациента – возраст, пол, массу тела, сопутствующие заболевания, ал-
лергические реакции, характер питания. Некоторые продукты питания обладают фармакологиче-
ской активностью и могут оказывать влияние на фармакокинетику и фармакодинамику ЛС. Пищу 
нужно рассматривать как один из путей воздействия на организм человека, приводящий к коррек-
ции патологических состояний, однако вопрос о взаимодействии лекарственных веществ и компо-
нентов пищи еще недостаточно изучен и мало освещен в научной литературе 
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы на основании данных доступной литерату-
ры проанализировать влияние компонентов пищи на фармакокинетику лекарственных препаратов. 
Материалом исследования послужили научная литература, учебники по фармакологии и 
гигиене питания, публикации в периодической печати. 
Результаты. Установлено, что прием пищи влияет на фармакокинетику лекарственного 
средства: всасывание, биодоступность, распределение, метаболизм и экскрецию. 
Всасывание и биодоступность. Снижение  всасывания ЛС в ЖКТ при пероральном его 
применении может быть связано с образованием нерастворимых и не всасываемых комплексов с 
ионами кальция, алюминия, железа и др. Примером служит образование комплексов с ионами 
Са++ тетрациклина, при одновременном его применении с молочными продуктами. В желудке 
ферментному гидролизу подвергаются инсулин, изопротеренол, другие β-блокаторы. Бензилпени-
циллин, эритромицин  теряют активность из-за кислотного гидролиза. Большое значение имеет 
изменение РН желудочных и кишечных соков. В кислой среде желудка плохо абсорбируются пре-
параты, являющиеся слабыми основаниями. Пища снижает степень всасывания и распределения в 
организме полярных гидрофильных препаратов (атенолол).  Распределение вещества в организме 
к месту его действия снижается из-за  конкуренции белков пищи с транспортными системами. На-
пример, леводопа плохо приникает в ЦНС из-за конкуренции с аминокислотами. 
На этапе метаболизма пищевые продукты могут выступать в качестве индукторов или ин-
гибиторов ферментов. Активными индукторами являются ментол, кофе, алкоголь и некоторые 
пищевые добавки. Ингибиторами метаболизма является грейпфрут. Грейпфрутовый сок содержит 
вещества, которые ингибируют ферменты системы цитохрома Р450. Это приводит к значительно-
му повышению в сыворотке крови концентрации  принимаемых совместно препаратов. Например,  
повышается концентрация гиполипидемических препаратов левостатина, аторвастатина, некото-
рых блокаторов кальциевых каналов (веропамил, нифедипин и др.), что приводит к развитию по-
бочных эффектов. Опасно одновременное применение ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) и 
